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“Broadening One’s Intellectual Horizon and Keeping within the Bounds of
Propriety”:Zhu Xi’s Interpretation and Wang Yangming’s“Baoyue Shuo”
YUE Ai-guo
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China)
Abstract:The current interpretation for“broadening one’s intellectual horizon and keeping within the bounds of proprie-
ty”is usually divided into two parts:broadening horizon and bound propriety． This view can be traced back to Kong An-
guo of western Han Dynasty，and Zhu Xi also had agreed with it in Collective Commentaries on the Analects． However，
Zhu Xi changed his idea in his later years and thought these two things are the same． Wang Yangming also support the
unity of broadening horizon and bound propriety． Hereafter，this idea has become the mainstream idea till the late of
Qing Dynasty． Therefore，this paper attempts to understand the interpretation that broadening horizon and bound proprie-
ty are different before Zhu Xi proposed his idea in his early life for the sake of verifying the academic history．
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